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• 
Sonata in a minor 
I. Siciliana 
II. Spiritoso 
III. Andante 
IV. Vivace 
Three Romances, Op. 94 
I. Nicht schnell 
II. Einfach, innig 
III. Nicht schnell 
Sonatina 
I. Leggiero 
·n. Andante con moto 
III. Vivace 
PROGRAM 
G.P. Telemann 
Robert Schumann 
Malcolm Arnold 
**There will be a JO-minute intermission** 
Sonata, Op. 166 
I. Andantino 
II. Allegretto 
III. Molto allegro 
Two Fantasy Pieces, Op. 2 
I. Romance: Andante con duolo 
II. Humoresque: Allegretto scherzando 
Solo de Concert 
Camille Saint-Saens 
Carl Nielsen 
Emile Paladilhe 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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